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TOM XVn - ZESZYT 2
1973
BARBARA WOJCIECHOWSKA, ALEKSANDRA PAŚCIAK
GLIKOALKALOIDY RODZINY Solanaceae
CZĘŚĆ II
Wśród gatunków szczególnie często używanych do prac eksperymentalnych 
należy wymienić Solanum aviculare Forst., Solanum laciniatum Ait., Solanum 
dulcamara L. i Solanum dulcamara var. perSicum Willd., oraz Solanum nigrum, 
Solanum tuberosum, Solanum lycopersicum i Capsicum annuum (Kuhn i Lów 
1955, Bognar i Macleit 1956, Kolankiewicz i in. 1956, Szendej 1957, 
Bo11 1958 i 1962, Schicib^ i Rónsch 1960, 1963, BorlcowsU i inni 
Briggs 1961, Guli 1961, Sander i Willuhn 1961, 1968, Kłosińska-Rycerska 
i Somorowska 1962, Tomowa ^^a, b, 1963, 1964, Sander ^a, b, Rónsch 
i Schreiber 1965, 1966a, b, 1967, Waclaw-Rozkrutowa 1965, 1968, Gól 
1966, Krstić 1966, Schilling i Zobel 1966, Tetenyi 1966, Willuhn 1966, 
Tylhak 1966, Wojciechowska i Gombrowicz 1966, Cionga 1967, Ra- 
zumek i Sander 1967, itd.).
Niektóre gatunki zostały opracowane farmakognostycznie. Saber i inni (1964, 
1965, 1968) opublikowali wyniki badań nad Solanum atropurpureum Schranch 
i Solanum Burbankii Bit ter. Obok cech morfologicznych i anatomicznych roślin, 
autorzy uwzględnili sposób izolacji i identyfikacji glikoalkaloidów i podali pro­
centową zawartość związków w surowcu. Danych odnośnie chemizmu Solanum 
torvum dostarczyli Krishnamurti i Seshadri (1949). Gupta i Garg (1966) 
podali metodę izolacji solaniny z owoców Solanum ferox.
W analityce glikoalkaloidów można wyróżnić kilka etapów. Prowadzą one 
do izolacji związków z surowca, wytrącenia surowej frakcji glikoalkaloidowej, 
uwolnienia aglikonów, oczyszczania związków na drodze chromatografii itd.
1. Izolowanie zespołu glikoalkaloidów przeprowadza się w stosunkowo prosty 
sposób. Surowiec ekstrahuje się zakwaszonymi wyciągami wodnymi używając 2, 
3,5% kwas octowy (Kosowa i Hajkowó 1961, Bognór i in. 1962, Saber i in. 
1965, Alkiewicz i in. 1966, Willuhn 1966), 2% kwas siarkowy (Kośova 
i Hajkova 1961), O,5n/o kwas azotowy (Lenard i Tuzson 1959), 2% kwas 
metafosforowy (Bognór i in. 1962), roztwór kwasu szczawiowego (Valovies 
1965) itd.
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Kaczmarek i Szostak (1965), porównując niektóre metody ekstrakcji gliko­
alkaloidów z liści psianki wrębnej, doszli do wniosku, że najwyższą wydajność 
(w granicach 2,5—2,7%) otrzymuje się przez macerację surowca 3% kwasem 
octowym w ciągu 24 godzin. Macerować należy na zimno z równoczesnym wy­
trząsaniem, stosując na 200 g surowca 3000 ml roztworu. Balcar i Załęcka 
(1962) opublikowały szybką metodę izolacji glikoalkaloidów. Ekstrakcję z 30 mg 
śurowca przeprowadzono metodą perkolacji w małych kolumienkach wypełnionych 
proszkiem celulozowym. Zastosowanie tej mikrometody do badania składu nasion 
umożliwia pominięcie procesu odtłuszczania eterem naftowym (Wo_jciechowska, 
Dombrowicz 1966).
Dobre wyniki uzyskano również przy ekstrahowaniu surowca zakwaszonym 
metanolem (Syhora i in. 1962, Paquin i Lepage 1963), metanolem na gorąco 
(Vagiejfalvi i in. 1966), zakwaszonym, etanolem (90% etanol + 5% kwas octowy, 
PerezMedina i in. 1964), oraz mieszaniną metanolu lub etanolu z kwasem octo­
wym i wodą w proporcji składników 50 : 2 : 48 (Gusiewa i in. 1965). Maiti i in. 
(1965) wyciąg metanolowy ekstrahowali eterem uzyskując dodatkowo pewne ilości 
sołasodyny. Stąd wydajność tego aglikonu wynosiła 5,4%. Maj (1960) oraz Broda 
i in. (1966) do przygotowania wyciągu użyli 0,85% roztworu chlorku sodu.
Na stopień wydajności glikoalkaloidów wpływają takie czynniki, jak: pH, tem­
peratura, sposób ekstrahowania (na zimno, na gorąco) itd.
2. W celu wytrącenia surowej frakcji glikoalkaloidów dodaje się wodorotlenek 
amonu lub częściej 25% amoniak, przy czym zauważono, że lepiej alkalizować 
na ciepło (w temp. 40—70°C, aż do uzyskania pH 9, 10). Zebrany i przemyty 
osad zespołu glikoalkaloidów suszy się i ustala orientacyjną wagę frakcji. Kontrola 
chromatograficzna osadów z frakcji glikoalkaloidowej nie zawsze wykazuje obec­
ność tych związków. W tych przypadkach Borkowski i in. (1961) zalecają do­
datkowe alkalizowanie roztworem ługu.
3. W celu uwolnienia aglikonu przeprowadza się hydrolizę surowej frakcji. 
Razumek i Sander (1967) do hydrolizy zespołu surowych glikoalkaloidów 
z Solanum dulcamara zastosowali metanol zakwaszony kwasem solnym, Balcar 
i Załęcka (1962) pominęły moment wytrącania glikoalkaloidów z roztworu 
i hydrolizowały wyciąg wodny z surowca zwiększając tylko kwasowość roztworu. 
Creanga i Musetescu (1968) przeprowadzili hydrolizę w zatopionych ampuł­
kach lub wprost na płytkach chromatograficznych. Metodyka została wyczerpu­
jąco omówiona przez autorów. Hydroliza glikoalkaloidów solasodynowych wymaga 
określonych warunków. Jak stwierdził Łabieńskij (1961) obniżenie stężenia al­
koholu, zwiększanie stężenia kwasu solnego i podwyższenie temperatury podczas 
hydrolizy glikoalkaloidów Solanum aviculare Forst., wpływa na powiększenie 
zawartości sołasodyny.
Po kwaśnej hydrolizie glikoalkaloidów otrzymuje się chlorowodorki. Obok 
chlorowodorku sołasodyny, jako wynik dehydratacji powstaje uboczny produkt 
A 3,5 solasodien (o 11. 175—176°C, Waclaw-Rozkrutowa 1965). Uzyskany 
osad chlorowodorku sołasodyny przemywano wodą destylowaną, następnie ace­
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tonem (Waclaw-Rozkrutowa 1965). W celu uzyskania wolnej zasady chloro­
wodorek rozpuszczano na gorąco w 75—80% metanolu i roztwór ten również 
na gorąco alkalizowano 25% amoniakiem (Wadaw-Rozkrutowa 1965). Va- 
lovies (1964) po hydrolizie glikoalkaloidów Solanum laciniatum do wytrącenia 
solasodyny zamiast amoniaku użył ługu sodowego. Do ekstrakcji — podobnie 
jak Balzar i Załęcka (1962) i wielu innych, zastosował chloroform.
Uwalnianie aglikonu z bezpostaciowego glikozydu przeprowadzono również 
poprzez delikatną fermentację (Mayer i Bernoulli 1961). Natomiast Paquin 
i Lepage (1963) wyodrębniali solanidynę z mieszaniny surowych zasad przez 
kilkugodzinną ekstrakcję acetonem (na gorąco).
Schreiber (1963^ do przemywania aglikonów zaleca 50% etanol, aceton 
i eter. Do oczyszczania aglikonów można też użyć 70—96% etanol po przepro­
wadzeniu przez węgiel aktywowany. Perez Med i na (1964) krystalizował uwolnioną 
solamarginę z n-propanolu, a solasodynę z wody i metanolu.
Według Pata i Winklera (1960) oraz Haisa i Maccka (1958) alkaloidy 
można też wyeluować bezpośrednio z bibuły chromatograficznej, używając do tego 
celu 1—3% kwas octowy.
4. Surową frakcję glikoalkaloidową oraz wolne aglikony badano chromato­
graficznie. Bliższe dane na temat chromatografii bibułowej podaje Tuzson (1956), 
Szendey (1957), Hais i Macek (1958), Pierzchalski (1959), Kośova i Haj- 
kov& (1961), Schilling i Zobel (1966) i wielu innych. Do nanoszenia używano 
bibułę SchleIchei^-^S^c^h^UlI 2045 (Tuzson 1956), Kośova, Hdjkova (1961) oraz 
Syhora i in. (1962) użyli Whatmana 4. W wielu pracach stosowano bibułę What- 
man 1 (Tomowa 1962, Saber i in. 1965) i Whatman 3 (Wojciechowska 
i Dombrowicz 1966). Chromatografowano techniką wstępującą i zstępującą. 
Chromatografy rozwijano w czasie kilkunastu godzin. Fazę ruchomą stanowiła 
mieszanina Patridge’a (1948); n-butanol, kwas octowy lodowaty i woda w róż­
nych stosunkach: 40 : 8 : 20 (Borkowski i in. 1961, Kośova, Hśjkova 1961), 
100 : 14 : 100 (Munier i in. 1961), 4:1:5 (Tschesche i Petersen wg Lins- 
kensa 1959). Schreiber (1958) i Tuzson wraz ze współpracownikami (1956, 
1958) zastosowali octan etylu, pirydynę i wodę (3:1:3) oraz cyklohexan, n-bu- 
tanol, kwas octowy i wodę (40 : 2 : 20 : 10). Bognar i in. (1962) kondycjonowali 
bibułę, a stosunek octan etylu pirydyny i wody ustalili na 2 : 1 : 2. Saber i in. 
(1965) do rozdziału aglikonów użyli bibuły impregnowanej amidem mrówkowym 
w acetonie (3 : 7), a chromatogramy rozwijali w układzie benzen i chloroform 
(1 : 2). Do wysyccnia użyli formamidu. W tych warunkach Rt solasodyny wynosi 
0,8, a solanidyny 0,6. Tuzson (1956) stosował toluen i chloroform (1 : 6). Wielo­
krotnie używano octanu etylu, kwasu octowego i wody. Kuhn i Lów (1955), 
Borkowski i in. (1961) ustalili stosunek składników na 3 : 1 : 3, Serak i Ku- 
tacek (1958) na 11 : 1 : 2, Pasieszniczenko i Gusiewa (1956) impregnowały 
bibułę 0,2 M KH2PO4, a wyżej wymienione składniki ustaliły na 11 : 2 : 2. Według 
Jerzmanowskiej (1967) do rozdziału triozydów szczególnie przydatny okazał 
się octan etylu, pirydyna i woda (24 : 8 : 5).
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Chromalogramy suszono powielrznie lub podgrzewano do 110°C—115°C 
(Szendey 1957, Willuhn 1966). Pasieszniezenko i Gusiewa (1956) na fazie 
izabulanol i woda wprowadziły leehnikę krążkową.
5. W badaniach związków steroidowych eoraz lo szersze zaslosowanie znajduje 
ehromalografia eienkowarslwowa (Boli i Andersen 1962, Randeralh 1962, 
Paquin i Lepage 1963, Gusiewa i in. 1965, Gól 1966, Willuhn 1966, 1968, 
Razumek i Sander 1967). Jako nośniki najezęśeiej stosuje się ezysly żel krze­
mionkowy G, rozprowadzony na grubość 250 u, albo żel krzemionkowy z d-o 
dalkiem 10% siarezanu wapnia i 0,5 wody. Do impregnaeji żelu użyto rozlworu 
azolanu srebra. Płylki powlekano również denkiem glinu (A12On) z dodalkiem 
10% gipsu. Chromalogramy rozwijano do wysokośei 10—15 em za pomoeą naslę- 
pująeyeh syslemów rozpuszezalników: kwas oelowy, elanol (1 : 3 wg Paquina 
i Lepage'a 1963); oelan etylu, pirydyna, woda (20 : 5 : 2 wg Gusiewej i in. 
1965); ehloroform, melanol, woda (65 : 35 : 10 wg Gal 1966); ehloroform, me- 
lanol (90 : 10 wg Willuhna 1966, Creanga i Museleseu 1968); oelan elylu, 
eykloheksan (70 : 30v/v wg Wiiluhna 1966); oelan elylu, pirydyna, woda 
(30 : 10 : 30 wg Razumka i Sand era 1967); n-bulanol, melanol, dwuelylo- 
amina (85 : 5 : 10 wg Perez Mediny i in. 196-4); ehloroform, melanol (6 : 4 lub 
9 : 1 wg Vagiejfalvi i in. 1966 oraz Willuhna 1968); n-heksan, lrójelyloamina 
(15 : 1), benzyna 80—90°, benzen i oelan elylu (85 : 5 : 10), eykloheksan, oelan 
elylu (1 : 1), oelan elylu, eykloheksan oraz elanol (50 : 40 : 5) według Jerzma­
nowskiej (1967). Sehreiber (1958) donosi, że oelan elylu, pirydyna oraz woda 
w slosunku 3:1:3 dają bardzo dobre wyniki przy ehromalografowaniu wyeiągów 
nieoezyszezonyeh. Dla przykładu podajemy za Willuhnem (1966) labelę z wy­
nikami jakie uzyskał on po zastosowaniu jako nośnika oelanu elylu i eykloheksan 
(70 : 30 v/v). Na ehromalogramaeh rozwinięlyeh do wysokośei 10 em uzyskano 
dobry rozdział spirosolanoli, spiroslanoli, sleryn i lrójlerpenów.
6. Do identyfikowania alkaloidów steroidowych w badaniaeh ehromalografiez- 
nyeh (ehromalografia bibułowa i eienkowarslwowa) najezęśeiej znajduje zasloso­
wanie odezynnik Dragendorffa w różnyeh modyfikaejaeh, oraz odezynniki eharak- 
leryslyezne dla sleroidów. W 1960 r. Sehreiber zwróeił uwagę na fakl, że w przy­
padku małyeh ilośei solaniny (10 7) pod wpływem odezynnika Dragendorffa uzy­
skuje się zabarwienie słabe, żółle, a nie pomarańezowe lub różowe. McAleer 
i Kozłowski (1957) zastosowali wanilinę w kwasie fosforowym, a Pall i Winkler 
(1960) oraz Willuhn (wg Linskensa 1959) wprowadzili reakeję Clarka (30 mg 
paraformaldehydu w 100 ml slężonego kwasu fosforowego). Kuhn i Lów osią­
gali dobre wyniki działająe kwasem fosforomolibdenowym, a Tsehesehe i Pe- 
lersen używali odezynnika Mayera (eyt za Linskensem 1959). W 1962 r. 
Waldi zastosował aldehyd anyżowy w kwasie siarkowym, Bognar i in. w lym 
samym roku do wywoływania plam użyli kwasu fosforomolibdenowego w 0,5% 
rozlworze aeetonu. Szerokie zaslosowanie znalazł również lrójehlorek anlymonu 
w rozlworze ehloroformowym (Szendey 1957, Aehrem i Kuźnieeowa 1961, 
Briggs, Cambie oraz Hoare 1961, Kośova i Hajkova 1961, Waeław- 




Wanilina w H3POa Aldehyd anyżowy w H,SOt
5 mii^. I1O°C 15 min. — 110°C 5 min. — I10°C 15 min. 11 (TC
solasodyna 0,16—0,22 cz f CZ f f g f
soladulcydyna cz f n g Z n z
tomatydenol CZ f cz f f gf
tomatydyna 0,24—0,29 cz f n z z n z
solasodien 0,32—0,37 cz n cz n cz n gf
tomatydien 0,49—0,51 cz n cz n cz n gf
diosgenina ż ' b ż b
tigogenina 0,56—0,60 ż ż ż ź
gamogenina ż b ż b
neotigogenina ż ż ż ż
cholesleryna cz f n f cz f n f
0-sitosterol 0,58—0,62 cz f n f czf n f
stigmasteryna cz f n f czf n f
cykloartenol 0,70—0,73 1 1 1 1
b — brązowy, cz czerwony, f—fioletowy, g — granatowy, 1 —lila, n — niebieski, z — zielony, ż — żółty
nasyconego można używać 15%, zapobiegając kruszeniu się bibuły. Obok trój­
chlorku używano pięciochlorek antymonu, oraz jod w jodku potasu, nasycony 
roztwór fosforanu wapnia w 65% kwasie siarkowym przy 120°C i 2,4-dwumitro- 
fenylohydrazynę 0,4% w 2n kwasie solnym (Jerzmanowska 1967). Cytowany 
uprzednio Willuhn (1966) do spryskania chromatogramów cienkowarstwowych 
użył wanilinę w kwasie fosforowym oraz aldehyd anyżowy w kwasie solnym (tab. 1).
Zastosowanie aldehydu anyżowego w kwasie siarkowym umożliwia rozdzielenie 
nasyconych i nienasyconych spirostanoli. Pierwsze barwią się (po podgrzaniu przez 
5 minut przy 110cC) na zielono, drugie, czyli nienasycone, na fioletowo. W za­
mieszczonej tabeli podano wyniki barwne i Rr poszczególnych spirostanoli. Jako 
wzorca użyto Sudanu czerwonego (Sudan rot G), dla którego Rt wynosi w wyżej 
wymienionych warunkach 0,64—0,67.
Diosgcnina wykryta przez Gal (1966) w wyciągu z papryki barwiła się pod 
wpływem aldehydu anyżowego zielono, a w kwasie siarkowym zielono-brązowo. 
Podobne wyniki uzyskali Balkrishena i Staba (1968). Nie są one zgodne z da­
nymi ujętymi w tabeli 1.
7. Na temat badań kolorymetrycznych obok publikacji Pfankucha (1937), 
Alberti'ego (1952), Gracza i Szasza (1962) oraz innych, mamy też szereg 
opracowań polskich. Na przykład Balcar i Załęcka (1962) podały metodę 
ilościowego oznaczania glikoalkaloidów opartą na powstawaniu barwnych połą­
czeń aglikonu z błękitem bromotymolowym. Badany surowiec (w ilości 0,1 g) 
był ekstrahowany 15 ml 2% kwasu octowego. Surowiec rozcierano z 0,9 g spro­
szkowanej celulozy. Ekstrakty zakwaszono 2 ml stężonego kwasu solnego i ogrze­
wano na łaźni wodnej pod chłodnicą zwrotną. Dodawano 1 ml 40% wodorotlenku 
sodu i wytrząsano pięć razy każdorazowo z 10 ml chloroformu. Połączone prze­
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sączę badano kolorymetrycznie. Powyższą metodę użyto do oznaczania sumy 
glikoalkaloidów w nasionach papryki po wprowadzeniu nieznacznych modyfikacji 
(Broda i in. 1944).
Wacław-Rozkrutowa (1965) do oznaczenia zawartości solasodyny przy­
stosowała metodę kolorymetryczną opierającą się na reakcji barwnej Clarke'a 
(1958), którą Patt i Winkler (1960) użyli do analiz glikoalkaloidów i aglikonów 
z grupy solanidyny. Solasodyna reaguje z paraformaldehydcm w 85% kwasie 
fosforowym i daje reakcję w zakresie barwy lilaróżowej. Natężenie barwy roztworu 
w stężeniach 25—150 y solasodyny jest zgodne z prawem Lamberta-Beera, a war­
tości absorpcji mieszczą się w granicach 0,05—0,3. Autorka zamieściła krzywą 
wzorcową dla chromatograficznie jednoplamowej solasodyny o t. t. 200—201°.
Van Severen Gandava (cyt. za Borkowskim 1957) opracował mikro- 
metodę kolorymetryczną opartą na reakcji Vitali'ego lub Wasicky’ego, w której 
używa się 200—300 mg sproszkowanego surowca. Obok błękitu bromotymolowego, 
użytego przez wielu badaczy (np. El Darawy, Tompsett 1956, Wiewiórowski 
i Skolik 1959, Balcar, Załęcka 1962, Broda i współpr. 1966) stosowano też 
eozynę (Prudhomme 1938, 1940), oranż metylowy (Brodie, Undenfriend 
1945, Gettler, Sunshine 1951, Reifer i Niziołek 1957, Creanga i Musetescu 
1968), tropeolinę 00 (Pawłów i Barakasz 1958, Kaczmarek 1960, Gracza 
i Szasz 1962, Creanga i Musetescu 1968), trójchlorek antymonu (Wierz­
chowski i in. 1961), odczynnik Marquisa (Pfankuch 1937, Gusicwa 1965), 
odczynnik AIberti'ego (Pasieszniczenko i Gusicwa 1956, Prokoszcw i in. 
1952), tropeolinę 000 (Szasz i in. 1961) itd.
Literatura krajowa szeroko omawia metody izolacji i identyfikacji glikoalka­
loidów solasodynowych i solanidynowych oraz tomatyny i jej aglikonu. Z prac 
autorów zagranicznych na uwagę zasługuje metodyka podana w 1965 roku przez 
Gusiewą i współpracowników, którą poniżej cytujemy.
Do ekstrakcji glikoalkaloidów z liści psianki wrębnej zastosowano etanol (lub 
metanol, kwas octowy, wodę w proporcji składników (50 : 2 : 48). Autorki użyły 
na 1 g surowca 15 ml roztworu. Ekstrahowano z wstrząsaniem przez 1—3 godzin. 
Po odfiltrowaniu osad przemywano 3 razy po 5 ml roztworu. Filtraty łączono, 
przenoszono ilościowo i gotowano na łaźni wodnej do uzyskania połowy objętości. 
Wypadający osad nie zawierający glikoalkaloidów odfiltrowano. Filtr przemyto 
4 razy używając po 3 ml 2 % kwasu octowego. Z tego kwaśnego roztworu gliko- 
alkaloidy wydzielano przez alkalizowanie 25 % roztworem amoniaku, podgrzewano 
do 60—70° i pozostawiono na noc. Odfiltrowany osad surowej frakcji glikoalka­
loidów przemywano 100 ml 0,1% amoniaku, a następnie na filtrze rozprowadzono 
w 10 ml roztworu etanolu, kwasu octowego i wody w stosunku 4:1:5. Uzyskany 
filtrat używano do dalszych badań kolorymetrycznych stosując odczynnik Marquisa. 
Jeden mililitr bezbarwnego roztworu glikoalkaloidów (po 10—20-krotnym rozcień­
czeniu) chłodzono lodem i w ciągu 2 minut wkraplano do 2 ml kwasu siarkowego 
(1,84); przetrzymywano w lodzie 5—10 minut i dodawano po kropli 1 ml 1% 
roztworu formaliny w czasie 1 minuty. Uzyskano zabarwienie malinowe.
8. Oznaczenia wykonywano również metodą wagową podając ilość uzyskanej 
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surowej frakeji glikoalkaloidowej (Lepper 1948, Pierzehalski 1955) lub ieh 
lrudno rozpuszezalnego kompleksu z eholesleryną (Sehulz, Sander 1957). Według 
Balear-Skrzydlewskiej i Załęekiej (1964) mieszanina kryslalieznej solasoniny 
i solamarginy wykrywana dwuplamowo na ehromalogramaeh może służyć do 
przeliezenia wyników na solasodynę. A mianowieie 100 g lyeh dwóeh związków 
leorelyeznie równa się 47 g solasodyny. Dla przykładu podajemy za Will uh nem 
(1966) wydajność solasodyny. Z 37 g surowea {Solanum dulcamara) Willuhn 
uzyskał 57 mg wolnej zasady (solasodyny), a więe 0,15%, w 38 g legoż surowea 
znajdowało się 38 mg soladuleydyny.
9. Celem oznaczenia sumy glikoalkaloidów w kiełkaeh ziemniaków Maj (1960) 
zastosował melodę hemolizy krwinek baranieh uzyskująe wydajność 0,2—1,6%: 
Metoda la za Majem została leż użyla przy oznaezaniu glikoalkaloidów z nasion 
papryki (Broda i in. 1966). Weześniej Sander i in. (1961) oznaezali wskaźnik 
hemolilyezny wyeiągów z diolowanyeh kiełków pomidorów. W nasionaeh spo- 
ezynkowyeh pomidorów aulorzy nie slwierdzili obeenośei saponin, klóre poja­
wiają się w pierwszyeh sladiaeh kiełkowania. Melodę wykrywania solaniny na 
żelalynie krwislej wprowadzili Fiseher i Thiele (1924).
10. Identyfikację glikoalkaloidów można leż przeprowadzić uwzględniająe kom- 
ponenly eukrowe (Conner 1937, Szendey 1957, Lenard i Tuzson 1959). 
W lym eelu używano zagęszezone przesąeze, pozoslałe po kwaśnej hydrolizie 
glikoalkaloidów. Według Tomowej (1964), która badała wyeiągi z liśei Solanum 
dulcamara L. var persicum Willd, po hydrolizie 1 g glikozydu uzyskuje się 250 mg 
d-glukozy i 227 mg 1--amnozy.
Odnośnie do ilośei solasodyny wnioskowano leż na podslawie fungislalyeznej 
aklywnośei solasoniny (Ferenezy 1961), a więe wykorzystano metodę mikrobio- 
logiezną.
Końeząe przegląd melod izolaeji i idenlyfikaeji należy wspomnieć o możliwośei 
zawyżania wyników przez eholinę. Związek len ezęstó przeehodzi do wyeiągów. 
Na ehromalogramaeh plama eholiny ma niskie Rf. Po spryskaniu odezynnikiem 
Dragendorffa barwi się różowo-fiolelowo.
Dla ezłowieka glikoalkaloidy rodziny Solanceae nie są obojęlne. Już od dawna 
znane są właśeiwośei loksyezne solaniny. Spożywanie zazielenionyeh kłębów 
ziemniaezanyeh wywołuje zalrueie, przy którym obserwuje się rozszerzenie źre- 
niey, suehość skóry i ezerwone zabarwienie moezu. Solanina drażni błony śluzowe 
przewodu pokarmowego, działa napolnie, moezopędnie i wykrzluśnie (Bagiński, 
Mowszowiez 1963). Według Henry'ego (1949) solaniny są lrueiznami protó- 
plazmalyeznymi i silnym hemolkykiem.
Szereg danyeh dolyezy działania preparatów, bądź wyeiągów uzyskanyeh 
z Solanum dulcamara. Cornevin (1887 eyl. za Mowszowiezem 1952) podaje, 
że u osób, klóre przygolowują preparaly z psianki słodkogórza, pojawiają się 
wykwfty i wysypki skórne. Od ezasów Galena wyeiągi z Solanum dulcamara slo- 
sowano jako onkoslalyk w Danii, Islandii, Hiszpanii, Franeji, Anglii, w Niemezeeh, 
USA, Chile i w Chinaeh (Borkowski 1966). Szezegółowe badania przeprowa­
dzone przez Kupehana i współpr. (1965) polwierdziły inhibieyjne działanie 
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/^-damaryny (triozyd AB tomatydenu) na wzrost przeszczepianego mięsaka 180 
u myszy. /J-sdamarynę wyodrębniono z wyciągu alkoholowego Solanum dulcamara. 
Ekstrakty wodno-metanolowe z różnych organów tej rośliny działają jako anty­
biotyki grzybów. Badania w tym zakresie przeprowadził Wolters (1964a, b, 1965) 
przypisując działanie antybiotyczne steroidowym saponinom.
Wśród fungistatyków i antybiotyków należy wymienić solaninę, tomatynę 
i demissynę (Kuhn i Lów 1948, Alkiewicz i współpr. 1966, Truhant, Schuster, 
Tarrade 1967). Na rozwój niektórych dermatofitów wyraźnie negatywny wpływ 
wywierają glikoalkaloidy uzyskane z Solanum laciniatum Ait. i solamargina (Alkie­
wicz i współpr. 1966).
Z owoców Solanum mammosum L. uzyskano mieszaninę tri- i tetraozydów 
w proporcji 80% triozydu z dwoma molami glukozy i 1 molem ramnozy, 20% 
tetraozydów z 2 molami glukozy, 1 molem ramnozy i 1 molem galaktozy, oraz 
śladowe ilości trzeciego glikozydu. Badano wpływ tych substancji na rozwój Candida 
albicans CBS 2730 i ustalono dawkę letalną tetraozydu na 5000 g.g/ml. Natomiast 
triozyd wpływa wyłącznie na zahamowanie wzrostu tego grzyba (Seelkopf 1968)
CH,
I
Ryc. 1. Demissydyna (wg Huttenrancka 1962)
Solanocapsyna (aglikon demissydyna — 1) wyizolowana przez Kuhna i Lówa 
z liści Solanum demissum w ilości 0,4—0,5% wykazuje działanie fungistatyczne 
na Trichophyton gypseum w koncentracji 20 mg/ml (Huttenrauch 1962). Po­
wyższy związek otrzymano też z liści, łodyg i korzeni Solanum pseudocapsicum 
w ilości 1—2,5% (w przeliczeniu na suchą masę). Użyty w minimalnym stężeniu 
inhibuje wzrost Mycobacterium tuberculosis H37 (w stężeniu 3 mg/ml), Diplococcus 
pneumoniae (w stęż. 30 mg/ml) itd.
W 1946 roku Corne (cyt. za Paech i Traccy 1955) zauważył, że wyciągi 
z owoców i z ziela pomidorów zawierają substancje antybiotyczne. Autor przy­
puszcza, że substancja czynna nie jest tomatyną, która zanika stopniowo w miarę 
dojrzewania owoców i nie została wykryta w nasionach (Kajderowicz-Jaro- 
sińska 1965a).
Tomatyna otrzymana w ilości 0,5—5% z liści dzikich pomidorów (w stęż. 
5 mg/ml) wykazuje działanie antybiotyczne i fungistatyczne na szereg mikroorga­
nizmów, między innymi na Microccocus pyogenes var. aureus, Bacillus subtilis, 
Candida albicans, Epidermophyton Haccosum, Microsporum audonini i Trichophyton 
mentagrophytes.
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Według Gal (1966) działanie anlybiotyezne i filoneydowe wykazały leż lrzy 
sleroidowe saponiny — eapsieydyny ABC wyizolowane z korzeni i nasion papryki 
Capsicum annuum.
Już w lalaeh ezlerdzieslyeh w laboraloriaeh naukowyeh badano wpływ wy- 
eiągów zawierająeyeh glikoalkaloidy na mikroorganizmy i owady. Związki le zna­
lazły zaslosowanie w analilyee lekarskiej, przemyśle farmaeeulyeznym ild.
Tomalyna z eholeslerolem lworzy nierozpuszezalny związek kompleksowy 
szybko wydzielająey się z rozlworu i z lego względu jesl oslalnio używana zamiasl 
digiloniny w analizaeh lekarskieh (Jarosińska, Czuehajowski 1968). Tomalyna 
może być również związkiem wyjśeiowym do synlezy progesleronu (Sander 1956, 
Pawełezyk 1959). O olrzymaniu jej na drodze synlelyeznej donosi Hlillenraueh 
(1962). Zauważono, że aglikon lomalyny (lomalydyna) wykazuje działanie anly- 
hislaminowe (Gerlaeh 1967).
Farmakopea brazylijska od 1926 r. wprowadziła szereg preparatów galenowyeh 
z Solanum paniculatum. Roślina la od dawna znajduje szerokie zaslosowanie w me- 
dyeynie ludowej (Meyer i Bernoulli 1961). Solapalmilyna i solapalmilonina 
wyizolowane przez Kupehana i in. (1967) z Solanum tripattitum okazały się 
inhibilorami lkanki nowolworowej poehodzenia ludzkiego.
Badania farmakologiezne przeprowadzano również na zwierzęlaeh. Między 
innymi zauważono, że solasodyna wpływa na przepuszezalność naezyń krwio- 
nośnyeh i na zmniejszenie obrzęku płue u szezurów. Związkiem porównawezym 
był korlizon (Seifulla 1965a). Z badań Seifulli (1965b) wynika leż, że podanie 
solasodyny wpływa na reakeję eenlralnego układu nerwowego królików oraz 
podnosi aklywność odruehu warunkowego u szezurów.
Obok ezyslej solasodyny stósowano wyeiągi z Solanum aviculare Fosl. Prze­
prowadzone przez Merkułową (1964) doświadezenia na szezuraeh wykazały, że 
po dożołądkowym podaniu lyeh wyeiągów obserwuje się spadek wrażliwośei na ból. 
Wspomniane wyżej wyeiągi wykazały leż działanie anlyalergiezne (Merkułowa 
1964).
Hohnloser (1967) opublikował wyniki eksperymenlalnyeh badań, w klóryeh 
donosi o slymulująeym wpływie rozlworu solaniny na wydzielanie soku żołądkowego. 
Swinarski (1957) badał wpływ glikoalkaloidów wyizolowanyeh z Solanum tube- 
rosum i S. Chacoense na rozwój larw stónki ziemniaezanej.
W wyeiągaeh z nasion i korzeni papryki wykrytó obeeność dwóch' sapogenin 
(Gal 1966). Jedna z nieh posiada slruklurę diosgeniny. Ze względu na właśeiwośei 
farmakologiezne diosgeniny przeprowadzano szereg doświadezeń in vhro, klóre 
miały na eelu wyjaśnienie warunków biogenezy lego eennego związku (Balkrishena 
i Staba 1968).
Z eytowanego piśmiennielwa wynika, że glikoalkaloidy solaninowe są związ­
kami o bardzo szerokim spekfrum działania i w dalszym eiągu slanowią obiekl 
zainleresowania wielu ośrodków naukowo-badawezyeh. Z lej przyezyny w niniejszej 
praey pominięlo szereg eiekawyeh i eennyeh doniesień.
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